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NUORTEN AIKUISTEN ELÄMÄNTYYTYVÄISYYS JA LUOTTAMUS TULEVAISUUDEN 
TALOUDELLISEEN PÄRJÄÄMISEEN
Myönteiset tulevaisuuden odotukset ovat 
nuoruudessa keskeinen hyvinvoinnin tukija. 
Tulevaisuutta koskeva toiveikkuus on yhtey-
dessä elämäntyytyväisyyteen sekä fyysiseen ja 
psyykkiseen suoriutumiseen (O’Sullivan 2011; 
Gilman ym. 2006). Nuorten kannustaminen 
tulevaisuutensa rakentamiseen onkin osa kasva-
tusta, jossa nuorta tuetaan kohtaamaan hänen 
elämänvaiheeseensa kuuluvat kehityshaasteet. 
Nuoruudesta aikuisuuteen siirryttäessä työ, 
opiskelupaikka ja ammatillinen tutkinto ovat 
keskeisimpiä reittejä osallisuuteen (Myrskylä 
2011 & 2012).
Nuorten aikuisten työllistymisedellytyksiin 
on viime vuosina vaikuttanut taantuma. Samal-
la nuoria koskevaa keskustelua on värittänyt 
syrjäytymisen ehkäisy, johon on kohdistettu 
valtakunnallisena väliintulona nuorisotakuu. 
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on katsottu 
niin merkittäväksi tavoitteeksi, että muista ikä-
ryhmistä poikkeavaa täystyöllisyyden tavoitetta 
on pidetty perusteltuna (ks. Eskelinen 2014). 
Vaikka nuorisotakuun vaikuttavuus ja toimin-
tamallit vaativat yhä kehittämistä, nuoret koke-
vat takuun hyödyttävän heitä (Tuusa ym. 2014). 
Nuorten aikuisten tulevaisuuteen vaikuttavat 
kaksijakoisesti taloudellisten suhdanteiden tuot-
tamat riskit ja yhteiskunnan osallistavat toimet. 
Taloudellista pärjäämistä koskevaan luottamuk-
seen vaikuttavat nuoren nykyisen taloustilan-
teen ohella hänen aiemmat kokemuksensa ja 
odotukset tulevaisuuden yhteiskunnasta.
Tässä artikkelissa tarkastelen nuorten aikuis-
ten tyytyväisyyttä eri elämänalueilla ja heidän 
odotuksiaan pärjäämisestään tulevaisuudessa. 
Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyden avulla 
tarkastelen kokemuksellista hyvinvointia ja sen 
yhteyttä nuoren aikuisen nykyiseen päätoimeen 
sekä hänen käsityksiinsä omista mahdollisuuk-
sistaan työssä, opiskelussa ja taloudellisessa toi-
meentulossa. Lisäksi selvitän nuoren aikuisen 
odotuksia tulevaisuuden taloudellisesta pärjää-
misestä. Tulevaisuuden pärjäämistä tarkastelen 
nuoren tulevaisuuden kannalta keskeisten ins-
tituutioiden näkökulmasta eli työllistymistä ja 
perheellistymistä koskevan tulevaisuudenuskon 
avulla. Lisäksi selittävinä ulottuvuuksina ovat 
nykyhetken kokemuksellinen pärjääminen ja 
sosiaalinen tausta.
Pitkään jatkunut taantuma korostaa tarvetta tar-
kastella nuorten aikuisten tulevaisuutta koske-
via odotuksia. Taloussuhdanteiden aiheuttamat 
ongelmat työllisyydessä voivat vaikuttaa tulevai-
suutta koskeviin odotuksiin. 1990-luvun lama 
tuotti ylisukupolvista syrjäytymistä työelämäs-
tä, sillä osa työttömyyttä kokeneiden lapsista 
sopeutui myös itse työttömyyteen elämänmal-
lina (ks. Pohjantammi 2007). Viimeisen vuosi-
kymmenen aikana tehdyt panostukset nuorten 
syrjäytymisen  ehkäisyyn  tosin  korostavat  ny-
kyisen tilanteen ja 1990-luvun poikkeavuutta. 
On mahdollista, että taloudellinen taantuma 
lisää odotuksia paremmasta ajasta ja vahvistaa 
siten tulevaisuuden merkitystä elämäntyytyväi-
syydelle. Aiemmassa tutkimuksessa taantuman 
koettelemalla alueella nuorten odotukset tule-
vaisuudesta olivat merkittävin elämäntyytyväi-
syyttä selittävä tekijä, ja sen merkitys korostui 
pahoinvoivien nuorten kohdalla (Kallunki & 
Lehtonen 2012).
Nuorten tulevaisuuden kannalta keskei-
siä elämänalueita on käsitelty säännöllisesti 
Nuorisobarometrissa. Vuoden 2014 baromet-
rissa tarkasteltiin (Korhonen 2015) nuorten 
elämäntyytyväisyyden kehitystä vuodesta 1997, 
jolloin kysymykset otettiin osaksi aineistoa. 
Lisäksi tarkastelussa oli nuorten yleinen usko 
omaan tulevaisuuteensa, Suomeen asuinmaa-
na ja maailman tulevaisuuteen (vuosien 2008 
ja 2014 aineistot). Nuorten kokonaisarvioissa 
elämäntyytyväisyydessä on vähäistä vaihtelua. 
Tyytyväisyys omaan taloudelliseen tilanteeseen 
ei noudata nuorisotyöttömyyden vaihtelua. Voi-
makkaimmin on heikentynyt tyytyväisyys ter-
veydentilaan, joka oli korkeimmillaan vuonna 
2007. Tytöillä tyytyväisyys terveydentilaan on 
laskenut voimakkaammin kuin pojilla. 
Nuorisobarometrissa on tarkasteltu myös 
nuorten työhön liittyviä arvoja, joita koskevia 
kysymyksiä on ollut barometrissa vuodesta 
1994 asti. Nuorten usko koulutuksen merkityk-
seen työnsaantimahdollisuuksien parantajana 
oli korkeimmillaan 2000-luvun taitteessa. Usko 
koulutukseen näyttääkin heijastelevan kään-
teisesti työttömyystrendejä (Myllyniemi 2013). 
Kyse voi olla niin työllistymiseen liittyvän kil-
pailun luomasta tarpeesta kouluttautua kuin yh-
teiskunnallisessa keskustelussa toistuvasta kou-
lutuksen korostamisesta.
odotusten tarkastelutasot
Tulevaisuutta koskevien odotusten merkitys-
tä nuoren aikuisen elämässä pärjäämiselle on 
mahdollista korostaa. Myönteisten koulutusta ja 
työtä koskevien tulevaisuusodotusten on todet-
tu ennustavan esimerkiksi terveyskäyttäytymistä 
(McDade ym. 2011). Tulevaisuuteen suuntau-
tumisella on myös havaittu käänteinen yhteys 
nuorten riskikäyttäytymiseen (esim. Piko ym. 
2005). Positiivinen suuntautuminen tulevaisuu-
teen lisää subjektiivista hyvinvointia; jopa olete-
tun vanhuuden toimeentulon on havaittu ole-
van suhteessa väestön onnellisuuteen (Ervas ti 
& Saari 2011). Nuorten odotukset tulevaisuu-
desta vaikuttavat terveyttä ja riskejä koskeviin 
valintoihin, mikä voi heijastua myöhempään 
elämäntilanteeseen. Tulevaisuuden odotusten 
kannalta keskeiseksi tekijäksi voidaan määrittää 
taloudellinen toimeentulo, sillä subjektiivista 
hyvinvointia koskevissa tutkimuksissa talou-
dellisen toimeentulon merkitys onnellisuudelle 
on osoitettu erityisesti alimmilla hyvinvoinnin 
tasoilla suureksi (Fahey ym. 2005, 41; Layard 
2005, 30–31; Luhmann ym. 2011).
Nuorten aikuisten köyhyyttä on tutkittu 
suhteellisen vähän akateemisesti. Aiheen tutki-
muksen kannalta ongelmana ovat olleet nuo-
ruuden siirtymävaiheiden aiheuttamat haasteet 
mittaukselle. Sosiaalinen tausta ja elämänkul-
kuun liittyvät tapahtumat kuten aikainen kotoa 
poismuutto ovat merkittäviä selittäjiä nuorten 
aikuisten köyhyysriskille (Kauppinen ym. 2014). 
Tämän artikkelin tarkastelu kohdistuu nuoren 
aikuisen luottamukseen siihen, että hän tulee 
taloudellisesti toimeen tulevaisuudessa. Luot-
tamuksessa tulevaisuuteen painottuu subjektii-
vinen kokemus, mikä helpottaa siirtymävaihei-
ta sisältävässä elämänvaiheessa taloudelliseen 
toimeentuloon liittyvää mittaamista. Tulevai-
suuden taloudellista pärjäämistä koskevaan 
luottamukseen nähdään vaikuttavan keskeisesti 
nuoren aikuisen käsitys mahdollisuudestaan in-
tegroitua työelämään. 
Odotukset tulevaisuuden mahdollisuuksis-
ta syntyvät nuoren aikuisen yksilöllisten omi-
naisuuksien ja ympäristön vuorovaikutuksessa, 
jossa yhtenä tekijänä on nykyisen elämäntilan-
teen suhde nuoren tavoitteisiin. Nuori aikuinen 
asettaa elämässään tavoitteita, mutta joutuu so-
peutumaan ympäristön tuomiin muutoksiin. Sa-
malla erilaiset instituutiot ja yksilöiden välinen 
vuorovaikutus suuntaavat nuorta ja osallistuvat 
tavoitteiden säätelyyn (Salmela-Aro & Little 
2007; Salmela-Aro 2008). Esimerkiksi opiske-
lukokemukset, joihin ovat vaikuttaneet opis-
kelutoverit, opettajien ohjaava rooli ja yhteisö, 
vaikuttavat nuoren aikuisen odotuksiin työelä-
mästä tai jatko-opinnoista. Nuoren aikuisen 
tulevaisuuden rakentumisen voi nähdä – erityi-
sesti sen keski- ja myöhäisvaiheessa – suuntau-
tuvan työllistymiseen ja mahdolliseen perheel-
listymiseen.
Lähiympäristö voi kielteisimmillään vai-
kuttaa nuoren aikuisen odotuksiin ja mahdol-
lisuuksiin rajaavasti. Tämä tulee esiin syrjäy-
tymisessä, joka liittyy osin huono-osaisuuden 
kasaantumiseen. Ulkopuolisiksi jäävien nuorten 
vanhemmat ovat työttömiä ja heillä on vain pe-
rusasteen koulutus tai heikko sosioekonominen 
asema huomattavasti useammin kuin vanhem-
milla keskimäärin (Pohjantammi 2007; Myrskylä 
2011). Laajimmillaan nuorten aikuisten odotuk-
siin vaikuttavat siten edellisten sukupolvien ko-
kemukset. 
Kuvioon 1 on koottu tulevaisuuden talou-
delliseen pärjäämiseen vaikuttavat tarkasteluta-
sot. Sosiaalinen tausta muodostaa lähtökohdan 
tulevaisuutta koskevalle luottamukselle. Lisäksi 
elämänkulkuun liittyvät valinnat vaikuttavat 
nuoren aikuisen nykyiseen kokemukseen pär-
jäämisestään. Käsitys omista tulevaisuuden 
mahdollisuuksista muodostuu nykyisen elä-
mäntilanteen, aiempien kokemusten sekä omaa 
toimintaympäristöä koskevan tulevaisuuskuvan 
kokonaisuudesta.
Edellisen perusteella voidaan sanoa, että 
nuori aikuinen rakentaa kuvaa tulevaisuudes-
taan henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ohella 
nykyisen elämäntilanteensa, aiempien koke-
mustensa sekä vanhempien tai lähiympäristön 
tuottamien ympäristötekijöiden valossa. Ta-
loudellinen pärjääminen liittyy nuoren aikuisen 
menestykseen työhön liittyvissä instituutioissa. 
Elämäntyytyväisyyden kannalta tärkeät talou-
delliset resurssit ovat usein vielä saavuttamatta, 
mutta menestys esimerkiksi koulussa ja sivu-
toimisessa työssä auttaa hahmottamaan omia 
tulevaisuuden mahdollisuuksia. Suoriutuminen 
opinnoissa ja työssä auttavat saavuttamaan 
resursseja ja siten myös tyytyväisyyttä omaan 
elämään (ks. Ullrich ym. 2007). Kyse ei ole kui-
tenkaan vain koulutuksen ja työn objektiivisten 
vaatimusten suorittamisesta, sillä opiskeluun, 
työhön ja vapaa-aikaan liittyvät sosiaaliset suh-
teet ovat keskeinen edellytys kokonaishyvin-
voinnin ja emotionaalisten tarpeiden täyttymi-
selle (ks. Baumeister & Leary 1995; Torvi & 
Kiljunen 2005; Cohen ym. 2000).
Tarkastelu perustuu vuonna 2015 kerättyyn 
Nuorisobarometrin puhelinhaastatteluaineis-
toon, johon vastasi kaikkiaan 1894 suomalais-
ta 15–29-vuotiasta nuorta. Tässä artikkelissa 
kohteena ovat 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat. 
Kyseisessä vastaajaryhmässä oli yhteensä 1556 
nuorta aikuista. Perusteena aineiston rajaukselle 
nuoriin aikuisiin on vanhempien tai huoltajan 
vastuu alaikäisestä lapsesta. Taloudellinen pär-
jääminen erityisesti nykyisessä elämäntilantees-
sa koskee selkeimmin vasta nuoria aikuisia.
Tarkastelu jakautuu elämäntyytyväisyyttä 
koskevaan kuvailevaan ja taloudellista pärjää-
mistä koskevaan logistiseen regressioanalyy-
siin. Elämäntyytyväisyyden osalta tarkastellaan 
ensisijaisesti kokonaisarviota tyytyväisyydestä 
omaan elämään. Vastaajia pyydettiin arvioimaan 
tyytyväisyyttä eri elämän osa-alueisiin kouluar-
vosanalla (4–10). Lisäksi hyödynnetään päätoi-
meen, opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen 
liittyviä muuttujia sekä tarkastellaan tulevai-
suuden työllistymistä, opiskelua, taloudellista 
pärjäämistä ja ammattitutkintoa koskevaa luot-
tamusta. 
Nuorten aikuisten tulevaisuutta koskevassa 
tarkastelussa selitettävänä muuttujana on nuor-
ten arvio taloudellisesta pärjäämisestään tule-
vaisuudessa. Kysymys oli muotoiltu seuraavasti: 
”Kun ajattelet elämääsi eteenpäin, minkälaisena 
kuvittelet elämäsi 10 vuoden kuluttua? Tulen 
taloudellisesti toimeen hyvin.” Vastausvaih-
toehtoina oli ”kyllä”, ”ei” ja ”en osaa sanoa”. 
Tarkastelun kohteena oli luottamus omaan 







Kyseinen ryhmä edusti 95 prosenttia (n=1472) 
nuorten aikuisten vastauksista. Vain noin 5 pro-
senttia (n=83) vastaajista ei uskonut pärjäävänsä 
tulevaisuudessa tai ei osannut vastata kysymyk-
seen. Selittävät muuttujat rakentuvat kolmen 
aiemmin esitellyn kokonaisuuden ympärille: 
nuoren aikuisen tulevaisuuskuva, nykyinen pär-
jääminen ja sosiaalinen tausta. Tulevaisuuskuvaa 
mitataan nuoren aikuisen uskolla siihen, että 
hänellä on työpaikka tulevaisuudessa. Kysymys 
kuuluu samaan mittaristoon, johon liittyvät väit-
tämät olivat seuraavat: ”Olen töissä” ja ”Minulla 
on perhe”. Vain 34 vastaajaa (2 %) arvioi kriit-
tisesti tulevaa työllistymistään, kun perheellis-
tymisen osalta kriittisiä oli yli viidennes (21 %) 
vastaajista. Lisäksi elämäntyytyväisyyttä koske-
vassa osiossa hyödynnetään väittämiä ”Minulla 
on ammattitutkinto” ja ”Opiskelen”.
Tämänhetkistä pärjäämistä koskevassa osi-
ossa selittävinä muuttujina oli koettu psyykki-
nen terveys, pärjääminen elämässä ja kotitalou-
den menojen kattaminen. Psyykkistä terveyttä 
koskeva kysymys oli seuraava: ”Kuinka tyyty-
väinen olet psyykkiseen terveydentilaasi koulu-
arvosana-asteikolla 4–10?” Vastaajat arvioivat 
psyykkisen terveydentilansa keskimäärin erin-
omaiseksi (ka=8,8; s=1,2). Elämässä pärjää-
mistä mitattiin väittämällä ”Koen pärjääväni 
elämässä”, johon vastausvaihtoehtoina olivat 
”täysin eri mieltä”, ”jokseenkin eri mieltä”, ”jok-
seenkin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä”. 
Vain 95 vastaajaa (6 %) arvioi kriittisesti omaa 
yleistä pärjäämistään. Taloudellista pärjäämistä 
koskeva kysymys oli seuraava: ”Kotitaloudel-
la voi olla erilaisia tulolähteitä ja useammalla 
jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutesi kaikki tulot 
otetaan huomioon, onko menojen kattaminen 
näillä tuloilla…” Vastausvaihtoehtoina olivat 
”erittäin hankalaa”, ”hankalaa”, ”melko han-
kalaa”,  ”melko  helppoa”,  ”helppoa”  ja  ”hyvin  
helppoa”. Vajaa neljännes (23 %) vastaajista 
arvioi taloudellisen toimeentulonsa vähintään 
melko hankalaksi. Sosiaalista taustaa koskevassa 
osiossa selittävänä muuttujana oli äidin ammat-
titutkinto. Selittävän ryhmän muodostivat ne, 
joiden äidillä ei ollut ammattitutkintoa tai joiden 
vastaajalla ei ollut tietoa siitä. Lisäksi oikaisevina 
muuttujina käytettiin nuoren kotona asumista 
ja työssäoloa koskevia muuttujia, joista luotiin 
dummy-muuttuja. 
Artikkelin hypoteesina on, että nuorten 
aikuisten positiivinen kuva tulevaisuudestaan 
työmarkkinoilla ja perhe-elämässä sekä nyky-
hetkeen liittyvä kokemus pärjäämisestä psyykki-
sesti, yleisesti elämässä ja taloudellisesti tukevat 
nuorten uskoa tulevaan talouteensa. Perusteena 
työtä koskevalle hypoteesille on työn ratkaiseva 
rooli taloudellisen toimeentulon kannalta. Per-
heellistyminen osana aikuistumista nähdään sen 
sijaan indikaattorina nuoren aikuisen sosiaali-
sesta vakiintumisesta, joka osaltaan tukee nuo-
ren paikan löytymistä yhteiskunnassa. Taloudel-
lisella luottamuksella on aiemman tutkimuksen 
perusteella positiivinen yhteys perheen perusta-
miseen (Wolbers 2007).
Terveyden ja taloudellisen toimeentulon 
riippuvuussuhteen suuntaa ei voida pitää aikai-
semman tutkimuksen perusteella selvänä (Cut-
ler ym. 2006; Dahal & Fertig 2013). Voidaan 
kuitenkin olettaa, että psyykkiseen terveyteen 
liittyvillä ongelmilla on kielteinen vaikutus nuo-
ren aikuisen tulevaisuutta koskeviin arvioihin. 
Tutkimuksen oletuksena on siten, että kokemus 
heikosta psyykkisestä terveydestä heikentää 
uskoa taloudelliseen toimeentuloon tulevai-
suudessa. Samanlainen kielteinen vaikutus ole-
tetaan olevan elämäntilanteilla, joissa nuorella 
aikuisella on vaikeuksia pärjätä yleisesti elämäs-
sä tai tulla taloudellisesti toimeen. Äidin suorit-
taman ammattitutkinnon oletetaan vaikuttavan 
myönteisesti nuoren aikuisen taloudelliseen 
pärjäämiseen. Oletus perustuu aiemmin mai-
nittuihin sosiaalisen syrjäytymisen periytymistä 
koskeviin tuloksiin sekä ammatillisen koulu-
tuksen merkitykseen työllistymisessä. Perheen 
sosiaalinen asema ja tulotaso ennustavat sekä 
nuoren koulutusta ja tulotasoa että odotuksia 
tulevaisuudesta (Berzin 2010; Myrskylä 2011). 
Oikaisevina muuttujina käytetään nuoren 
kotona asumista ja nuoren nykyistä työpaikkaa. 
Oletuksena on, että kotona asuminen tukee nuo-
ren luottamusta tulevaisuuden taloudelliseen 
pärjäämiseen. Perusteena oletukselle on se, 
että kotoa itsenäistymisen on havaittu lisäävän 
nuorten aikuisten köyhyysriskiä (Kauppinen 
ym. 2014). Itsenäistymiseen liittyvien vaikeuksi-
en oletetaan siten osalla vastaajia heikentäneen 
uskoa taloudelliseen tulevaisuuteen. Vastaavasti 
olemassa olevan työpaikan oletetaan tukevan 
uskoa omaan pärjäämiseen.
Tarkastelussa käytetään ryhmävertailuihin 
t-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Tu-
levaisuutta koskevan taloudellisen luottamuksen 
selittämisessä hyödynnetään logistista regressio-
analyysiä. Menetelmäksi valittiin logistinen reg-
ressio selitettävän muuttujan dikotomisuuden 
vuoksi. Tulokset raportoidaan vedonlyöntiker-
toimien suhteilla (vetosuhde). Yhtä suuremmat 
vetosuhteet kuvaavat asteikollisen muuttujan 
kasvun tai luokka-asteikollisen muuttujan ver-
tailuluokkaa suuremman arvon tuottamaa suu-
rempaa riskiä uskoa omaan toimeentuloonsa 
tulevaisuudessa. Logistinen regressio toteutet-
tiin kolmena mallina, joista ensimmäinen kos-
ki luottamusta tulevaisuuden työllistymiseen ja 
perheeseen, toinen nykyistä pärjäämistä (psyyk-
kinen terveys, yleinen elämässä pärjääminen ja 
taloudellinen toimeentulo) ja kolmas äidin kou-
lutustaustaa. Työllistymistä koskevan muuttu-
jan tarkastelua pidetään tärkeänä, sillä nuoriso-
poliittisesti työllistämistoimenpiteillä pyritään 
lisäämään nuorten myönteisiä työkokemuksia. 
Kuviossa kaksi on esitetty Nuorisobarometriin 
vastanneiden nuorten aikuisten tyytyväisyys 
elämään ja sen osa-alueisiin. Vastaajat arvioivat 
myönteisimmin omaa psyykkistä terveyttään 
ja kielteisimmin taloudellista tilannettaan. Tyy-
tymättömyyttä taloudelliseen pärjäämiseen ei 
kuitenkaan voi pitää taloudellisen taantuman 
seurauksena, sillä kaikkien vastanneiden arviot 
(ka=7,4) vuonna 2007 olivat nykyistä (ka=7,6) 
kriittisempiä. Epäluottamus taloudellista pärjää-
mistä kohtaan liittyy todennäköisesti vastaajien 
elämänvaiheeseen, jossa opiskelu ja työmarkki-
noille siirtyminen voivat aiheuttaa toimeentulo-
haasteita. Huomattavaa on, että tyytyväisyyttä 
koskevista muuttujista taloudellista tilannetta 
koskevan muuttujan keskihajonta on suurinta.
Kuviossa kolme on esitetty elämäntyytyväi-
syytensä hyväksi tai erinomaiseksi (8–10) arvi-
oivien nuorten aikuisten osuudet sukupuolen, 
opiskelupaikan, suoritetun tutkinnon ja pää-
asiallisen toiminnan mukaan. Merkittävimmät 
erot elämäntyytyväisyydessä näkyvät päätoimen 
tarkastelussa (F(6, 1547)=7,5***). Erityisesti 
vanhempainvapaalla olevat nuoret aikuiset ovat 
muita tyytyväisempiä omaan elämäänsä. Edellä 
mainitun ryhmän ohella työttömien elämän-
tyytyväisyys poikkeaa palkkatyössä olevien ja 
opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Työpajaan osal-
listumisella näyttää olevan myönteinen vaikutus 
elämäntyytyväisyyteen työttömiin verrattaessa. 
Ryhmän pienuuden (n=17) vuoksi asiasta ei 
voi kuitenkaan tehdä tilastollisia johtopäätök-
siä. Tutkintoa vailla olevien elämäntyytyväisyys 
poikkesi jakaumaltaan tutkinnon suorittaneista, 
mutta ryhmien välillä ei ollut tilastollisia eroja.1 
Myöskään  opiskelevien  ja  muiden  nuorten  ai-
kuisten elämäntyytyväisyydessä ei ollut tilastol-
lisia eroja. Opiskelua koskeva suoriutuminen ei 
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hyvinvointiin  (ks.  myös  Kallunki  &  Lehtonen  
2012). Elämäntyytyväisyyden yhteys mitattuihin 
muuttujiin oli vähäinen lukuun ottamatta van-
hempainvapaalla tai työttömänä olevia.
Vain pieni vähemmistö vastaajista oletti tu-
levaisuudestaan kielteisiä asioita. Aikuisista vas-
taajista ilman työtä odotti olevansa kymmenen 
vuoden päästä vain 34 vastaajaa (2 %), talou-
dellisesti huonosti toimeentuleva 83 vastaajaa 
(5 %) ja ilman ammattitutkintoa 129 vastaajaa 
(8 %). Taloudellista toimeentuloa koskevien 
arvioiden positiivisuus korostuu, kun tuloksia 
verrataan syrjäytymisriskin piirissä olevien vä-
estöosuuteen ja nuorisoryhmien kokemuksiin 
toimeentulostaan. Vuonna 2012 pienituloisuus-
riski koski Suomen väestöstä 16:tta prosenttia 
(Tilastokeskus 2015). Vajaalla kahdella kol-
manneksella (61 %) korkeakouluopiskelijoista 
oli vaikeuksia saada rahansa riittämään (Potila 
2014). Nuorilla aikuisilla on siis taipumus ar-
vioida, että taloudellinen tilanne kohenee iän 
myötä. 
Kielteisten arvioiden vähäisyys voi selittyä 
kyselyn vastausaktiivisuudella ja kyselytutki-
mukselle tyypillisellä sosiaalisten odotusten vai-
kutuksella ja syrjäytymisriskin piirissä olevien 
kadolla. Positiiviset oletukset toimeentulosta 
perustuvat osaltaan nuorten aikuisten odotuk-
siin elämäntilanteensa muuttumisesta. Keskei-
nen nuoruuteen liittyvä muutos on siirtyminen 
opiskelusta työhön. Joka kahdeksas vastaaja 
(13 %) odotti kuitenkin olevansa opiskelija 
kymmenen vuoden kuluttua, naisista jopa joka 
kuudes (16 %). Suuntautuminen opiskeluun oli 
yhteydessä koulumenestykseen, sillä useampi 
kuin  joka  neljäs  (28  %)  yli  8  keskiarvon  saa-
neista odotti opiskelevansa kymmenen vuoden 
kuluttua.
Vaikka joka kahdeksas vastaaja odotti ole-
vansa kymmenen vuoden kuluttua opiskelija, 
pienituloisena itsensä näki vain joka kahdes-
kymmenes. Nuoret aikuiset eivät siis liitä opiske-
lua pienituloisuuteen, vaikka kyseisessä elämän-
vaiheessa tulot olisivat tosiasiallisesti pienet. 
Kyse ei ole nuorilla aikuisilla aina rationaalisesta 
arvios ta omasta toimeentulosta, vaan halusta 
uskoa omaan pärjäämiseen. Tällöin kiinnos-
tavia eivät ole niinkään objektiiviset prosentti-
osuudet, vaan kielteisiä odotuksia selittävät teki-
jät. Tähän näkökulmaan siirrytään myöhemmin 
logistisen regressioanalyysin avulla.
Kuviossa 4 on esitetty elämäntyytyväi-
syyden yhteys opiskeluun, työhön ja talou-







































Elämäntyytyväisyys oli yhteydessä tulevaisuu-
den odotuksiin erityisesti työhön suuntautu-
misen ja omaa taloutta koskevan luottamuksen 
osalta. Nuoret aikuiset, jotka odottivat olevansa 
ilman työtä tulevaisuudessa, kokivat elämäntyy-
tyväisyytensä heikommaksi kuin muut nuoret 
(t(14)=2,1*). Yhteys tulevaisuuden taloudellisen 
toimeentulon ja elämäntyytyväisyyden välillä oli 
tätäkin selvempi (t(26)=4,1***). Taloudellisen 
toimeentulon onkin subjektiivista hyvinvointia 
koskevissa tutkimuksissa esitetty olevan voi-
makkaimmin elämäntyytyväisyyttä selittävä te-
kijä (esim. Kainulainen 1998). 
Elämäntyytyväisyydellä ei ollut maakun-
tien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Tu-
levaisuuden odotuksien osalta maakuntatason 
tarkastelu ei ole mahdollista, sillä kielteisesti 
vastaavien määrä jäi liian alhaiseksi osassa maa-
kuntia. 
Nuorten aikuisten luottamusta taloudelli-
seen pärjäämiseen tulevaisuudessa selitetään 
tässä artikkelissa nuorten aikuisten työllistymi-
seen ja perheellistymiseen liittyvien odotusten, 
nykyhetken pärjäämisen ja sosiaalisen taustan 
avulla. Taulukossa 1 on esitetty kolmen mallin 
tulokset logistisessa regressioanalyysissä. Usko 
tulevaisuuden työpaikkaan on oletusten mu-
kaisesti merkittävin selittäjä nuoren aikuisen 
talout ta koskeville odotuksille. Myös käsityk-
sellä tulevasta perheellistymisestä oli merkittävä 
vaikutus. Nämä kaksi muuttujaa selittävät mal-
lissa 15 prosenttia odotuksista. 
Keskeisen pohjan tulevaisuuden arvioinnille 
tarjoavat lisäksi nuoren aikuisen kokemukset. 
Pärjääminen nykyisessä elämäntilanteessa kas-
vattaa muuttujien selitysosuutta noin 13 pro-
senttiyksiköllä. Koettu psyykkinen terveys, pär-
jääminen nykytilanteessa ja tulojen riittäminen 
menoihin vaikuttavat oletusten mukaisesti itse-
näisesti tulevaisuuden luottamukseen. Nuorten 
aikuisten luottamus talouteensa näyttää siten 
koostuvan mitattujen muuttujien kohdalla sekä 
kokemuksesta omasta pärjäämisestä että laajem-
masta uskosta työllistymiseen ja perheellistymi-
seen. Työelämään pääsemisellä on selkein rooli 
nuorten aikuisten taloudellisen turvan tuottami-
sessa ja siten myös tulevaisuuden luottamuksen 
rakentumisessa. 
Sosiaalisen taustan merkitystä tarkasteltiin 
äidin ammatillisen tutkinnon avulla. Ammatilli-
sen tutkinnon puuttuminen äidiltä jäi selittäjä-
nä hieman alle tilastollisesti merkitsevän tason. 
Vanhempien luona asumisella oli oletuksien 
mukainen yhteys uskoon taloudelliseen pärjää-
miseen tulevaisuudessa. Sen sijaan nuoren aikui-
sen työssäolo tällä hetkellä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä selittäjä. 
Tarkastelun haasteena oli omaa taloudellis-
ta tulevaisuuttaan kielteisesti arvioivien pieni 
osuus. Tarkasteluun otettujen muuttujien seli-
tysosuus ilmiöstä on hyvä. Nuoruuteen liittyy 
taipumus arvioida tulevaisuutta positiivisesti. 
Tämä tulee esiin erityisesti kielteisesti tulevai-
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osuutena. Kyse on samalla syrjäytymisriskin 
piirissä olevin nuorten merkittävästä kadosta 
aineistossa, mikä korostaa tarvetta olla varovai-
nen johtopäätöksissä.
Tässä artikkelissa tarkasteltiin nuorten aikuisten 
elämäntyytyväisyyttä ja luottamusta tulevaisuu-
teen taloudellisen pärjäämisen näkökulmasta. 
Uskoa taloudelliseen pärjäämiseen tulevaisuu-
dessa selitettiin nuoren tulevaisuuskuvalla, ny-
kyisellä pärjäämisellä ja sosiaalisella taustalla. 
Tulosten perusteella usko omaan työllistymi-
seen vaikuttaa voimakkaimmin nuorten luotta-
mukseen siihen, että he pärjäävät taloudellisesti 
tulevaisuudessa. Myös uskolla omaan perheel-
listymiseen on positiivinen vaikutus. Nykyiseen 
elämäntilanteeseen liittyvällä psyykkisellä ter-
veydellä, koetulla yleisellä pärjäämisellä ja talou-
dellisella toimeentulolla oli kaikilla myönteinen 
vaikutus tulevaisuuden arvioihin. Sen sijaan 
äidin ammatillisella tutkinnolla oli vain heikko 
yhteys tulevaisuuden taloudelliseen luottamuk-
seen.2 Tulokset täydensivät kokemuksellisella 
tasolla aiemman tutkimuksen tuloksia, joiden 
mukaan nuorten itsenäistymiseen liittyy köy-
hyysriski: kotona asuvat luottivat tulevaisuuden 
taloudelliseen pärjäämiseen muita enemmän. 
Nykyisellä työllä ei ollut vastaavaa positiivista 
merkitystä. Syynä yhteyden puuttumiseen voi 
olla epätyypillisten työsuhteiden merkittävä 
osuus kyseisessä ikäryhmässä.
Tulosten perusteella voidaan korostaa työl-
listymiseen liittyvän uskon merkitystä nuorten 
aikuisten taloudellisen luottamuksen kannalta. 
Nuorisotakuun kaltaiset toimenpiteet, jotka 
pyrkivät rajaamaan työttömyyskokemusten pi-
tuutta, vahvistavat siten nuorten aikuisten us-
koa taloudelliseen osallisuuteen. Nykyisellä elä-
mäntilanteella on osaltaan merkittävä vaikutus 
taloudelliseen luottamukseen. Siihen vaikuttavat 
myös yksilölliset ominaisuudet, sillä psyykkisen 
terveyden ongelmat voivat olla yksi tekijä, joka 
rajoittaa luottamusta tulevaisuuteen.
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että äi-
din koulutuksella on heikko yhteys nuoren aikui-
sen taloudelliseen luottamukseen. Tulos antaa 
siten vain lievää tukea aiemmassa tutkimuksessa 
esitettyyn nuorten osallisuuden ja syrjäytymisen 
ylisukupolvisuuteen. Äidin koulutusta kuitenkin 
tarkasteltiin vain rajallisesti, sosiaalisena tausta-
na,  eikä  sen  perusteella  ei  voi  tehdä  johtopää-
töksiä yleisestä syrjäytymisen ylisukupolvisuu-
desta. Tulosten perusteella nuorten aikuisten 
taloudellisen osallisuuden lisäämisessä on syytä 
panostaa ensisijaisesti myönteisiin työllistymis-
kokemuksiin, samalla kun nuoren nykyhetkeen 
liittyvien ongelmien ratkaisemista on pidettävä 
tärkeänä. 
Perheen merkitys nuorten aikuisten elä-
mäntyytyväisyyteen näkyi äitiys-, isyys- tai 
perhevapailla olevien muita suurempana elä-
mäntyytyväisyytenä. Vastaavasti työttömien elä-
mäntyytyväisyys oli muita ryhmiä heikompaa. 
Tulos tukee aiemman tutkimuksen tuloksia, 
p p p
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joissa parisuhde, työ ja tulevaisuuden kokemi-
nen liittyivät nuorten elämäntyytyväisyyteen 
(Martikainen 2006). Tulevaisuuden taloudellista 
pärjäämistä ja työllisyyttä kielteisesti arvioivat 
kokivat myös elämäntyytyväisyytensä muita 
heikommaksi. Opiskelupaikalla ja tutkinnolla 
ei sen sijaan ollut merkitystä nuorten aikuisten 
elämäntyytyväisyydelle.
Usko omaan taloudelliseen pärjäämiseen tu-
levaisuudessa korosti tarkastelluista muuttujista 
selkeimmin elämäntyytyväisyyttä. Tämä tukee 
käsitystä siitä, että taloudellinen pärjääminen on 
keskeistä nuorten aikuisten kokemukselliselle 
hyvinvoinnille. Aiemmissa tutkimuksissa aikuis-
ten materiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi 
on liitetty usein voimakkaimmin subjektiivi-
seen hyvinvointiin (Cummins 2010; Binder & 
Coad 2011).  Nuorten  aikuisten  osalta  kyse  on  
kuitenkin osin toteutumattomista odotuksista 
tilanteessa, jossa ammatillinen suuntautuminen 
ei ole vielä selkiintynyt eikä työelämään siirtymi-
nen ole vielä tapahtunut. Arviot tulevaisuuden 
taloudellisesta pärjäämisestä eivät aina perustu 
omiin suunnitelmiin. Kyse on myös tulevaisuut-
ta koskevasta toiveikkuudesta.
1. Ilman tutkintoa olevien nuorten (sd=1,1) 
elämäntyytyväisyyden hajonta oli tutkinnon 
suorittaneita (sd=0,9) suurempaa, mutta 
ryhmien keskiarvojen välillä ei ollut eroja. 
Tutkinnon puuttuminen ei lisännyt tyyty-
mättömyyttä elämään myöskään yli 22-vuo-
tiaiden ryhmässä.
2. Ristiintaulukoinnissa taloudellisesta tule-
vaisuudestaan epävarmoista 14 prosent-
tia oli sellaisia, joiden äidillä ei ollut tut-
kintoa tai vastaajalla ei ollut siitä tietoa. 
Tulevaisuuteen luottavien keskuudessa 
osuus oli 6 prosenttia. Tuloksesta tehtävää 
johtopäätöstä vaikeuttaa se, että kielteisesti 
vastanneiden vähäisyyden vuoksi muuttu-
jassa olivat mukana myös ne nuoret, jotka 
eivät tienneet äitinsä koulutuksesta.
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